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В настоящее время нет единого подхода к определению сущности 
рискованного поведения. Это обусловлено многоаспектностью данного 
феномена, наличием противоречивых подходов к анализу влияния риско­
ванной активности на жизнь и здоровье личности. С одной стороны, рис­
кованное поведение можно рассматривать в контексте процесса адапта­
ции, развития личности и приобретения жизненного опыта в изменяю­
щихся условиях окружающей действительности. С другой стороны, рис­
кованные действия и поступки могут подвергнуть опасности жизнь, нане­
сти непоправимый вред здоровью личности. Поэтому важно понять, что 
представляют собой социальные представления о рискованном поведении 
в жизненном мире современных подростков . 
Феномен «социальные представления» впервые был рассмотрен С. 
Московичи в работе «Психоанализ, его образ и публика» [6] . По опреде­
лению ученого, социальные представления - это «общее видение реально­
сти, которое присуще определенной группе, которое ориентирует дей­
ствия членов данной группы» [6]. В структуре социальных представлений 
С. Московичи вьщеляет три важнейшие категории: информацию - сумму 
знаний о представляемом объекте; поле представления, характеризующее 
организацию его содержания с качественной стороны; установку на об­
щую ориентацию по отношению к объекту [6]. Следовательно, структура 
социальных представлений о рискованном поведении обусловлена ценно­
стями, суждениями, установками современных подростков и содержанием 
их рискованной активности как образа жизни. 
В структуре социальных представлений личности J.-Cl. Abric выде­
ляет: ядро - стабильную, устойчивую структуру, связанную с коллектив­
ной памятью и определяющую значение социального представления, и 
периферию - динамичную структуру, обеспечивающую интеграцию ин­
дивидуального опыта каждого члена группы [13]. Следовательно, в струк­
туру социальных представлений о рискованном поведении у современных 
подростков входят : стабильное ядро, содержание которого обусловлено 
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ценностью риска в обществе, и динамичная периферия, сформированная в 
условиях имеющегося у них опыта собственной рискованной активности. 
Продолжая рассуждения С. Московичи и J.-Cl. Abric, W. Wagner 
рассматривает социальные представления как индивидуально­
психологический феномен, возникающий в ситуации непосредственного 
взаимодействия индивидуальных характеристик личности с локальным 
миром группы [17]. Как и J.-Cl. Abric, в структуре социальных представ­
лений W. W agner вьщеляет ядро и периферию, однако, по мнению W. 
Wagner, содержание ядра составляют элементы, связанные с аффектив­
ным опытом респондентов, а содержание периферии - элементы, связан­
ные с рассуждениями, интеллектуализацией [17]. Соответственно, ядро 
социальных представлений о рискованном поведении основано на эмоци­
ональном отношении современных подростков к собственной рискован­
ной активности, а периферия - на осмыслении целесообразности / нецеле­
С(:юбразности совершаемых рискованных поступков и их потенциальных 
последствий. 
Принимая во внимание все вышеизложенное, рассмотрим содержа­
ние социальных представлений о рискованном поведении в психологиче­
ских теориях . 
Психологические теории рискованного поведения начали формиро­
ваться сравнительно недавно . Подобная ситуация объясняется тем, что в 
течение длительного времени основное внимание уделялось естественно­
му, технологическому и экономическому видам риска. Результаты прове­
денного нами теоретического анализа психологических концепций риско­
ванного поведения свидетельствуют о наличии трех ведущих тенденций в 
рассмотрении структуры и сущности социальных представлений о риско­
ванном поведении. 
1. Рискованное поведение как результат физиологической пред-
расположенности личности к осуществлению действий и поступков, не­
определенных по содержанию и последствиям (L.Steinberg [16]). Характе­
ризуя рискованное поведение с позиции физиологической предрасполо­
женности личности к его осуществлению, следует отметить, что риско­
ванные действия и поступки подростков - это не просто результат спон­
танного выбора соответствующей стратегии поведения. В большей степе­
ни это следование личности психологическим особенностям подростково­
го возраста, преобразованиям, происходящим на уровне физиологических 
процессов, обусловленным: уменьшением активности мозга в участках, 
отвечающих за мотивацию и принятие осмысленных решений, изменени­
ем уровня гормона тестостерона, отвечающего за активность личности, а 
также силой и динамичностью нервной системы, вследствие чего под­
росткам очень сложно отказаться от риска и экспериментирования. 
2. Рискованное поведение как следствие психологических и воз-
растных особенностей личности (M.Zuckerman [18]). Рискованное поведе­
ние как следствие психологических и возрастных особенностей личности 
объясняется: стремлением к острым ощущениям, позитивной оценкой 
личности собственных возможностей и перспектив, высоким уровнем 
притязаний и низкой потребностью в безопасности, а также стремлением 
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